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~ ~~ UNION UNIVERSITY LOCATION ~ 
- ~~ #1 SEED ..--.--~~-...-~~pilll!III.,. Jackson, TN ~ ~ 0 
z ~ ~ 
'~ V 0 ~ ~~ ~ .... - ~ 
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~ ' r::;;;;,~~.,, V ~ ~ 
' ~ V ~ ~~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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t"'.' --~~~~----------------liljlil- '~ ~~ LADY BULLDOGS ~ 0 V 
;.,:~ No. Name Pos. Yr. · Hometown ~ 
~~ 1 Oliva Craden OF Jr. St. Louis, MO ~/ ~ ~' 2 Allison Shein OF/IF Fr. Lighthouse Point, FL 1 '-~ ~ ~~ 3 Ashley Alsbrook IF/OF Jr. Munford, TN ~ 
1u %~ 4 Nicole Garber OF Fr. Columbus, IN 1 ~ 
: ~' 7 Crystal Surgalski 2B Fr. Herrin, IL '-~ 
i: ;,:~ 9 Christina French OF Sr. Dyersburg, TN ~ 
:n ~~ 10 Leah Gronberg P/OF So. College Station, TX ~/ 
r ~ ' 12 Brandi Park SS Sr. Checotah, OK ,~ 
~ ;,:~ 15 Brenna Walker lB Jr. Maryville, CA ~ 
T ~~ 19 Amy Mejia 3B So. BrokenAarow, OK ~/ 
' ~' 20 Megan Quarry C Jr. Decator, AL ~ 
~~ 33 Rachel Murray P/OF Sr. Herrin, IL ~ 
~ V 
'~ V ~~ HEAD COACH ASST. COACH HONARY COACHES '-/. 
;;, Brian Dunn Jennifer Sabourin Jeff & Kay Alter ~/ ,~ ~ 
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; ~~ LOUISIANA COLLEGE LOCATION ~ 
:t ~~ # 3 SEED Pineville, LA ~/ 
u .--:, """"'~"'"~...--...111!1~===========:. '~ ~ ~ ~ z0 V ~ V ~ ~ ~ 0 
'~ V 0 V ~ ~ ~ ~ 
'~ ~ ~ ~ ~ ~ V 
'~ V 
~0 ~~ V ~ -~ - ~ 
-_;.' I" l • . - - ~ ,, :1 • - " - .. 1· --·- V 
~' I I • ~-- JO, V. ~~ LADYWILDCATS ~ 
' ~ V 
~' No. Name Pos. Yr. Hometown ,/ 
.,-:~ 1 Amanda Scully SS Fr. Pineville, LA ~ 
• ~' 2 Melissa Mobley OF Fr. Pineville, LA --.fj 
~~ 3 Donisha Greene OF Fr. Pineville, LA ~/ 
~ ;--:, 4 Joanna Crowson 3B Jr. Bossier City, LA ~ 
ir ~' 5 Leigh Ann Roeten OF Sr. Shreveport, LA ~~ ~ ~~ 6 Brittany Deville 2B So. Pineville, LA ~~ 
11. ~' 8 DaShay Poche' C Fr. Maurepas, LA ,/ 
j; .,-:~ 9 Hailey Waters C Fr. Montgomery, LA ~ 
~, 10 Misty Roark OF Fr. West Monroe, LA ,~ ~~ 11 Emillie Collins P Fr. Bentley, LA ~/ 
;--:, 14 Lindsey McKaskle lB/DP Jr. West Monroe, LA ~ ~ %~ 15 Misty Duncan lB Sr. Whitehouse, TX ~ 
:c ;.--:, 18 Jennifer Yuga OF Fr. Chalmette, LA ,~ 
u ~' 20 Tracy LeBoeuf 2B Fr. Gonzales, LA ,/ ~ ~~ 23 Rose May P/OF So. Rosepine, LA ~ 
it ~'- 24 Elise Broussard OF Fr. Bell City, LA ~ 
'~ V 
11. ~~ HEAD COACH ASST. COACHES HONARY COACH ,~ 
~, Tim Whitman Rawlen Scully Marilyn Simons ~/ 
I-::,. Melinda Gagnard ~ 
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: ~~ INDIANA WESLEYAN UNIV. ~ 
',, LOCATION '-/ 
:c ~~ #5 SEED Marion, IN ~:-, 
~, -~~----~---"";;;,;..--·- , •. ..:lr-3-Dl..li - .. ~ ✓... ~-~ ..-- . '~~ ~, 5~~11111111~ ' ·~- - ....... ,. 
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'~ V ~ ~ V ~ ~ ~~ lllliiilllli------ . ................ ~ ~ ~~ WILDCATS ~ 0 V ~ ~~ No. Name Pos. Yr. Hometown ~ 
'° ~' 8 Alicia Rasley OF SO North Liberty, IA ~~ 
z.' 10 Kristi Jones 2nd SO Oxford, IN '-/ ~ ;-,-:~ 12 Tiffany Hicks OF FR Hyde Park, VT ~ 
er ~ ' 13 Tabatha Cox CF/C FR Indianapolis, IN 0 
LI.I ;--:~ 14 Tiffany Turnow OF SO Curtice, OH ~~ 
u, ~, 16 Krystal Whitfield P JR Clare, MI '~ ~ ~'- 20 Kristy Musser 1st SO Middeburg, PA V 
~ ~~ 21 Megan Harbolt C FR Marion, OH ~/. 
z ;--:, 22 Brooke Justus C/3rd SR Summitville, IN ,~ 
~ ~' 24 Tiffany Lee 3rd JR Maron, IN '-/ ~ ~~ 30 Veronica Pena C JR Marion, IN ~ 
< ~, 40 Becky Rider P JR Mansfield, OH ~~ 
:c ~' 42 Betsy Dutt C FR Waldo, OH V 
u ;-,-:~ 44 Brittany Jordan 1st FR Aurora, IL ~ ~~ 45 Sarah Shivler SS SR Springfield, OH 0 
0 V 
'~ V ~~ HEAD COACH ASST. COACH HONARY COACHES '-/. 
;-;, Sue Bowman Gail Musser Gordon & Alice Wills ~ 
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0 ~~ CEDARVILLE UNIVERSITY ~ 
~ ',, LOCATION '-/. ~~ #7 SEE D Cedarville, OH ~/ ;--:, ._ 1T•, ~ 
,-:, ~ • ~ ,, :t,,o. '~ 
= ~' . . ·~ r·,1 ,, 1 ,/ a: '_... . ' I ' ~ I .. -~ 
~·., ~-. ~- --·- -· . ~ ,,_ ~~ • .,,~.r- I, ~ I ~~ 
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~~ YELLOW JACKETS ~ 
~' No. Name Pos. Yr. Hometown ,~ 
;.,,:~ 1 Tara Munson 2B Fr. Grnnell,IA ~ 
• ,-:, 2 GingerKeithley OF So. Lowell,IN ~~ ~~ 3 Christa Stanford OF/lB So. Colville, WA ~/ 
~ ~, 5 Annie Stafford OF So. Parkland,FL ~ 
it .--:, 6 RichelleClem OF/P Fr. Elkhart,IN ,~ 
w ~~ 7 Patty Wilson 3B Fr. Monument, CO ~ 
: ~' 10 Kailin Acheson 2B/SS Fr. Sheboygan, WI '~ 
- ;--:~ 11 Tana Adams OF So. Akron, OH ,/. ~ ~, 12 DebbieKrick 3B/C Sr. Williamsport, PA ~~ 
::;, 13 DenayeHilty P Jr. Dalton, OH ,~ 
~~ 15 Courtney Green C So. Cedarville,OH ~ ~ ~' 18 Julie Burt P Jr. Indianapolis, IN ~ 
~~ 20 Natalie Fox P Fr. Temecula, CA ~~ 
u ~, 21 Sarah Tsermengas 1B Jr. Ecorse, MI 0 
Cl ~' 23 KatyDellicarpini lB/OF Fr. Fort Lauderdale, FL '-.:/ 
:: ;,,-:~ 42 Ashley Smith SS So. Arcanum,OH ~~ 
o: ~ ~ ~ ~~ HEAD COACH ASST. COACHES HONARY COACHES ~ 
- ~, Sue Carpenter Kevin Carpenter, Jeff Bob & Brenda Simpson ~ 
I,~ Dillon & Carolyn Dillon ~ 
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< ~' LOCATION ,~ 
:i:: ;.--:~ #9 SEED Mount Vernon, OH ~ ~ ~ 
'~ V ~ V 
'~ ---- V ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- -- ~ ~ ~ ~ ~ 
' ~ V ~ V 
~' ._ _____ lllllllliiiii._........ ----- ------ ______ .. '/. ~~ LADY COUCiARS ~ 
~ ~ ;.,:, No. Name Pas. Yr. Hometown %~ 1 Becky Yost 1B So. Litchfield, OH --.:/. 
• ;,:, 2 Monica Riggle OF/C So. Urbana, OH ~~ 
~ ' 3 Elisha Blair IF So. Marion, OH '-/ 
;.,:~ 4 Jenni Davis OF Jr. Cardington, OH ~ / ~ ~'-. 5 Michelle Krone P Sr. Purcellville, VA ~j 
u ~'-. 6 Shannon Rachel P Fr. Galion, OH '-'/. 
o ;.,:~ 8 Jackie Shively OF Fr. Englewood, OH ~ 
. I:'-. 9 Debbie Dobson OF Jr. Elyria, OH --.:/. 
1 
::;, 10 Shelly Claxon SS Sr. Wheelersburg, OH '✓-
- ~~ 11 Tiffany Simpson 2B Fr. Loudonville, OH ~ 
11 ~' 12 Angie Smith 3B Fr. West Liberty, OH '/ 
< ~~ 13 Brittany Stroop C Fr. Pottstown, PA ~ 
;,:, 15 Tiffini Pinion OF Fr. Bucyrus, OH ,~ 
~'-. 17 Amber Prosser P So. Ontario, OH V ~~ 18 Shara Dyer C Fr. Bucyrus, OH ~ 
~'- 19 Amanda Triplett 1B Sr. Rockford, OH ~~ 
'~ V ~~ HEAD COACH ASST. COACHES HONARY COACH ,/. 
;;, Jeana Howald Regina Myers Xen Stewart ~ 
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